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Образ Павла I в творчестве М.Н. Муравьева
Личность Павла I является весьма незаурядной, многогранной в 
истории и культуре России2. В то же время феномен императора еще не-
достаточно хорошо изучен, особенно – в преломлении через восприятие 
в литературе разных эпох. Все имевшиеся о нем материалы основаны ис-
ключительно на мемуарах и воспоминаниях современников.
При изучении жизни и деятельности того или иного императора 
большое внимание уделяется периоду его правления, а докоронационное 
время остается нередко на периферии. Чем же вошел в историю будущий 
правитель России, Павел I, в 1770-1780-х годах?
Всем известно, что отношения между Павлом и его матерью, импера-
трицей Екатериной Великой, складывались не лучшим образом. Екатери-
на II старалась не допускать великого князя к участию в обсуждении го-
сударственных дел, а тот, в свою очередь, начинал все более критически 
оценивать политику матери, считая, что эта политика опирается на славо-
любие и притворство. Павел мечтал об утверждении в России под эгидой 
самодержавия строго законного управления, ограничения прав дворян-
ства, о введении твердой дисциплины в армии и в экономической жиз-
ни государства. Жизненным кредо будущего Павла Первого было видеть 
Россию свободной, счастливой и не зависящей от других стран. С этой 
целью он фактически первым начал борьбу против крепостного права. 
При всей трагичности своей судьбы, одиночестве, насмешках над его 
привычками и внешностью, цесаревич Павел был в значительной степе-
ни самодостаточным человеком. На фоне его одиночества у него разви-
валась фантазия, он создавал себе образы и жил ими. В детстве Павел 
увлекался рыцарскими романами и старался быть похожим на этих геро-
ев. Все это высоко развило в нем понятия о чести, долге, достоинстве и 
великодушии, до предела обострило чувство справедливости.
Уже до вступления на престол, Павел начал широко заниматься бла-
готворительностью. Так, в 1778 году наследником престола был учреж-
ден инвалидный дом для пятидесяти матросов. Также при этом доме 17 
мая 1776 года была заложена Петропавловская церковь.
2 Подробнее о феномене последнего императора России XVIII века – см.: [Буцинский 1901; 
Лелина 2016; Песков 2005; Скоробогатов 1999]
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В честь цесаревича, еще до прихода его к власти, слагались хвалеб-
ные оды, стихотворные произведения, которые были наполнены надеж-
дой на светлое, счастливое будущее России, ознаменованное правлением 
императора. Так, старший современник Павла I – писатель А.П. Сумаро-
ков посвятил будущему императору две оды: «Ода государю цесаревичу 
Павлу Петровичу в день его тезоименитства июня 29 числа 1771 года», 
«Ода государю цесаревичу Павлу Петровичу на первый день 1774 года».
Интересен взгляд еще одного современника-писателя, русского поэта 
Михаила Никитича Муравьева, будущего наставника его сыновей – Алек-
сандра и Константина – по литературе, истории и нравственной фило-
софии. Муравьев посвятил цесаревичу целый ряд стихотворных произ-
ведений. Рассмотрим каждое из них.
«Военная песнь» была написана в начале 1770-х годов. Павлу в это 
время не было даже и двадцати, но особая любовь принца к военному 
делу, проявившаяся уже в раннем детстве, не могла быть не замеченной 
как приближенными к нему людьми, так и Россией. Муравьев ставит 
юного наследника престола в параллель с самим его великим прадедом – 
Петром Первым. 
Перед нами разворачивается панорама колоссальных реформ и ново-
введений:
Велик был Петр на ратном поле,
Велик был Петр в морских волнах,
Как царь, седящий на престоле,
Иль как мудрец в чужих странах… 
[Муравьев 1967: 97]
Обратим внимание: рядом с воинственной военной тематикой звучит 
и тема мудрости, человечности. 
Автор счастлив, что любит Родину и готовится служить ей вместе с 
будущим императором, выражая полную уверенность в том, что Павел 
«пойдет вслед делам Петровым»:
Пылайте, юноши, пылайте,
Того часа и дни желайте,
Как Павел с нами загремит.
Он пойдет вслед делам Петровым,
Когда велением суровым
Война в пределах закипит.
[Муравьев 1967: 97-98]
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Примерно тогда же, в 1772 году, была создана ода «Осьмнадесятый 
ныне раз…», в честь совершеннолетия Павла I. По всей видимости, ав-
тор думал, что управление державой, вот-вот перейдет уже в руки име-
нинника. Юный Муравьев твердо и светло верит, что будущий император 
будет править, как его великие предшественники, и прославится на весь 
свет своими преданными соратниками, к которым причисляет, конечно, 
и себя:
Настал желанный день меж нас,
В который ты нам дан судьбою,
Чтобы державой предков править
И с нами вдруг себя прославить...
[Муравьев 1967: 89]
Благородные деяния Павла разнесутся не только по всему земному 
миру, но и будут запечатлены Всевышним на Небесах:
Предвечны там стоят весы
Всевышней воли и закона.
Там книга предлежит судьбины,
Там Павла славные дела,
Рука господня всемогуща
От века в век произвела
Твоя всех славы слава пуща.
В краи земные разнесется
И в все страны твой звук прольется...
[Муравьев 1967: 89]
Несомненно, во время правления Павла, представляет себе Михаил 
Никитич, будут великие победы, подобные Ахиллесовому завоеванию 
Трои (античная культура глубоко интересовала писателя еще с отроче-
ства, поэтому параллели символичны!):
Там новый ряд веков встает,
Подступит Ахиллес под Трою,
Там новый «Арго» преплывет
За кожей агнца золотою…
[Муравьев 1967: 89]
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Рядом с поэзией батальной – как видим – мотив путешествия как 
узнавания мира, потому и появляется образ легендарного корабля арго-
навтов.
Не менее убежденно автор уверен, что век Павла будет веком Просве-
щения3. Его преобразования в сфере науки прольют свет не только своему 
народу, но и возбудят, распространяясь, и другие страны. Так, Павлу уго-
товано, в мечтах Муравьева, возродить колыбель мировой цивилизации 
– Грецию. Павел Первый, по праву, – защитник науки и искусства и вся 
ее деятельность найдет достойное место в художественной литературе:
Тогда науки процветут,
Из тьмы невежества там греки
В свет прежний приходить начнут
И все страны, коль ни далеки,
Твою знать щедрость к музам будут,
Твоих хвал музы не забудут...
[Муравьев 1967: 89]
В стихотворении более сложной природы, «Храм Марсов», которое 
тоже было написано в самом начале 70-х годов XVIII столетия, автор 
призывает своих соотечественников «проникнуть в страшный Марсов 
храм», не боятся героической смерти за Родину, которая увенчается сла-
вой. Перед нами – блистательная история древних героев и их славных 
подвигов: Ахиллес, Гектор, Еней… В союзе с древними, с уважением и 
благоговением обращается поэт и к истории Отечества: Голицын, Ше-
реметев, Пожарский, Минин, Трубецкой, Миних, Ласси, Салтыков, Чер-
нышев, Репнин, Суворов стали символами самоотверженного героизма. 
Великолепны и подвиги древних русичей – князей Игоря, Святослава, 
Владимира. 
И вот – в преддверии трона встал продолжатель благих деяний сво-
их прародителей Павел. Его отличают Храбрость, любовь к Искусству, 
Твердость духа, Сила воображения, Прозорливость, любовь к Труду; сво-
им Великодушием он способен легко и спокойно-мудро прощать врагов; 
Павел Благоразумен и Добродетелен.
Из первых Храбрость заседает,
Ее Искусство сопровождает,
3 О своеобразии реализации идеологии Просветительства в годы Павловского царствования 
– см.: [Загоскин 1893; Скоробогатов 2017 ] 
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И быть нельзя в разлуке им.
В руках имея жезл начальства,
Седит со строгим взором Власть
И Твердость духа, враг нахальства,
Душ слабых страх, героев часть.
Там Силу зрю воображенья:
Ее мгновенные внушенья
Спасенье войскам, честь вождям.
Уста спирает Тайна перстом
И в будущем, всегда отверстом,
Читает Прозорливость там.
Великодушие прощает
Врагов своих среди побед,
И Труд покоя не вмещает
И всюду идет Марсу вслед.
Взирая любопытным оком,
Седит в молчании глубоком
За ними Опыт многих лет;
Благоразумье, Добродетель
И Честь, деяний всех свидетель, –
Се Марсов, юноши! Совет… 
[Муравьев 1967: 104-105]
Как видим, сам древний грозный бог Марс с уважением готов при-
нять Павла в свой Совет.
Итак, Павел I в зеркале поэтического восприятия Муравьева, уже до 
вступления на престол, предстает очень многогранной личностью. Для 
автора он – прямой продолжатель благородных деяний своих великих 
предшественников, в особенности -прадеда, Петра Первого; он подобен 
античным героям и богам. Муравьев выражает полную уверенность в 
том, что будущий император возведет свое государство на новые, высшие 
уровни, будет править верою и правдою своим народом.
Цесаревич Павел, как считает Муравьев, обладает целой системой 
положительных качеств:
1. Любовь к науке и искусству:«Тогда науки процветут»;
2. Храбрость;
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3. Сила духа;
4. Прозорливость;
5. Великодушие: «… прощает / Врагов своих среди побед»;
6. Добродетель и Милосердие (вспомним приведенный нами факт: он 
в 1778 году открыл пострадавшим на войнах инвалидный дом). 
В последующем по-своему развили Павловский миф в русской поэ-
зии рубежа XVIII – XIX веков Г.Р.Державин и Н.М.Карамзин.
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Последнее десятилетие российского историографа4
Последнее десятилетие российского историографа (1816-1826) пред-
ставляет собой, по словам В.Э.Вацуро, совершенно особый этап, с осо-
бым кругом общения, особой проблематикой, с особым фондом докумен-
тов, во многом еще не обследованных. В конце 2016 года в Ульяновске 
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульянов-
ской области в рамках научного проекта № 17-14-73002
